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The Gallows Bird
Acidic snow stammering with silent chants, putting the
death blow to weakened imagination- all along the supple concrete,
Samsons and Delilahs beg for comfort and accuse each other of
impotency, the flakes sever such moments of temerity like razor
blades making their way through the chasm.
There are endless tantamount doors arranged to lead you
nowhere but bereft of life and money- Shh the learned slovenly
dead professor has something new to say: "And here we
have the phallus" What do you want? What do you
want to do? Shall we seek bridges and savor a final
gyrating dive? Or go to the place we were hurt the most, to relish
being alive? (dinner awaits below that ice and paradise, a
mirror barring escape)
She stood in the door. She bellowed the passing of seconds
and someone should burn her down, raze her toward the
ground, and the tile surged under a rush of gasoline
(byzantine) 57 everything you know will be forgotten,
my brain is bigger than yours 58 assassins 2, Kennedys 0, 59
Life is a cycle of destruction, I'll chase you around the maypole 00
The spark and resolution, without time we are free- Snow
to liquid fury. Fleeting infinite season dangerous
engines antiseptic leisure all absorbed in the conflagration
of my wild love.
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Saurer schnee stammelnd mit stummen Gesangen, der
Totenschlag zur erschwachten Vorstellung stellend
entlang das biegsame Konkrete, Samsons und Delillahs betteln
nach Komfort und klagen einander wegen Impotenz an, die
Flocken trennen solche Momenten von Verwegenheit wie
Rasierklingen, die Ihren weg durch den Abgrand machen.
Da sind endlos gleichwertige Tiiren, ordneten, um dich
nirgendwo zu fiihren aber beraubt von Leben und Geld- Shh.
. . der
gelehrter schlampige tote Professor hat etwas neu zu sagen: " Und
hier haben wir den Phallus.
.
Was willst du? Was willist du machen? Sollen wir Briiken
suchen, und ein schleiBlich kreisendes Tauchen auskoten? Oder
gehen zum Platz, wo in unseren Lebens wir die meisten
schmertzen bekommen, um das am Leben sein zu geneiBen
(Abendessen erwartet uns unter dem Eis und Paradies, ein Speigel
der Flucht versperrend.)
Sie steht in die Tiir. Sie brullt das Vergehen der Sekunden
und jemand soil sie hinunter brennen, sie das Boden gleichmachen,
und die Fleisin gingen hoch unter einem Stiirmen von Gasolin
(byzantisch) 57 alles was du weiBt wird vergessen sein, mein
Gehirn ist groBer als deiniges; 58 Manchelmorder 2, Kennedys 0;
59 Das Leben ist ein Zyklus der Zerstorung, ich will dich um den
Maibaum jagen; 60
Der Funke und Entschirdenkeit, ohne Zeit wir sind frei.
Schnee zur flussigen Raserei. Danhineilend unendliche Jahreszeit,
gefahrlichen Motoren, antiseptische MuBe, alle ansangte in der
Feuersbrunst von meiner wilden Liebhaberin.
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